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27412.Prudentes, ac Circumspecti Nobis honorandi! In ordine ad remonstrationem ddo. 25. Maii a. e. No 2323. per civicum hunc magistratum substratam, ope cuius statuta societatis artes libe­rales profitentium in gremio huius civitatis existentis ope altis- simae Resolutionis abhinc ddo. 4. Februarii 18iT.No. 3547. in­timatae approbata, pro adjunctis temporum neomodificata ultro ratihabenda proposuit, eidem civico magistratui rescribitur: Statuta haec velut partim ex prioribus jam antehac ratifleatis compilata, partim autem relate ad noviores modificationes et additamenta nulli reflexioni obnoxia, ulteriorem retulisse altis- simam ratificationem eo suapte intellecto: quod provisio sub citato dato et numero contenta, ut binis consessibus annue ser­vandis unus semper per hunc civicum magistratum exmittendus deputatus intervenire, et si quos naevos intercedere observaret, hos civico huic magistratui illicö detegere teneatur, ultro quo­que in suo esse persistat. Datum ex Consilio Regio locumte- nentiali hungarico, Budae die 21. Augusti anno 1838. celebra­to. Eorundem Benevoli Alexander Mérey m. p. Andreas Lo­vász m. p. Joannes Szobovits m. p.Prudentibus ac Circumspectis N. N. Judici primario, Con­suli, caeterisque Senatoribus, ac juratis civibus, totique com- munitati Liberae Regiaeque Civitatis Posoniensis Nobis hono­randis. Posonium ex officio. (L. S.)4276. Pro statu notitiae sumi, desuper societatem artes liberales profitentium mediantibus Paribus edoceri, simul vero Domino substituto Senatori Vestera, qua societatis eiusdem ma- gistratuali Commisario pro congrua sui directione et stricta conformatione sub authentico extradari. Ex Senatu L. R. Civi­tatis Posoniensis die 25. Sept. 1838.
Per Andreám Bednarics ni. p.Jur. ord. notarium.


